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Всі відомі на даний час сокири із салтівських могильників -
провушні і мають різну ступінь відтягнутості обуха-чекана, порівняно
невеликі розміри і малу вагу (до 0,5 кг). Руків’я сокир зберігаються
досить погано, адже вони виготовлялися з органічного матеріалу -
деревини. Проте, виходячи з тих нечисленних знахідок їх решток,
можна зробити висновок, що вони могли сягати до 1 м і більше. Такі
залишки руків’я сокири були знайдені, наприклад, на
Верхньосалтівському могильнику в катакомбі №2 (розкоп 1947р.) [6, с.283].
Довгий час вважалось, що сокира приходить на зміну спису,
адже не були відомі поховання, де одночасно були б спис та сокира.
Крім того, списи, як вважали дослідники, є лише на тих
могильниках, де немає сокир. На 1967 р. С.О.Плетньова робить
такий висновок на основі розкопок Ново-Покровського та
Салтівського ямного могильників [1, с.159]. Проте, розкопки
Красногірського біритуального та Сухогомільшанського
кремаційного могильників спростували цю тезу [7, с.14-15]. Крім
того, і сокири, і списи знаходять в одночасних могилах. Тож,
говорити про зміну “архаїчного” списа “новітньою” сокирою
немає можливості.
 Також в літературі не одноразово висвітлювалася думка про
те, що одна й та ж сокира може бути одночасно знаряддям праці і
елементом озброєння. На це вказували свого часу А.А.Спіцин,
М.Г.Рабінович та інші. М.Х.Алешковський підкреслює важливе
значення сокир як поширеної дружинної зброї.
Сокири використовують для визначення відносної хронології
могильників, так як для всіх інших речей розроблені досить широкі
хронологічні межі. А для сокир хронологічна специфіка була
розроблена Н.Я.Мерпертом та С.О.Плетньовою на основі різної
конструкції обухів та форми леза [4, с.171].
Для другої половини VІІІ - початку ІХ ст. притаманні сокири
подовжених пропорцій з одним уступом на лезі. В середині ІХ ст.
побутують сокири з двома устами на лезі. Кінцем ІХ - початком Х
ст. датуються сокири з низькими виступами на лезі. Сокири з
трикутним лезом побутували протягом всього періоду [8, с.104]. В
середині кожного типу можна виділити по декілька варіантів.
Подібне розмаїття варіантів сокир можна пояснити тим, що робили
їх, вочевидь, за індивідуальними замовленнями. А тому
враховувались побажання майбутнього власника.
Крім ролі звичайного супровідного матеріалу, інколи сокири
брали також участь в певному ритуалі, пов’язаному чи то з ïåðåõîäîì
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Майже на всіх могильниках лісостепового варіанту салтівської
культури знаходять багато зброї. Виключення становлять лише
Мандрівський та Маяцький могильники, котрі надзвичайно бідні
на зброю. Зброя широко представлена в катакомбних могильниках,
котрі пов’язують з аланами, в ямних могильниках, що залишили по
собі болгари, і в кремаційних похованнях, етнічна приналежність
яких не з’ясована. Зброя із салтівських пам’яток є типовою для
кочових народів. Головним атрибутом збройного набору можна
сміливо вважати лук зі стрілами. Надалі йдуть списи та сокири.
Рідше за все трапляються шаблі з мечами та кістені.
Сокири присутні приблизно в 25-30% всіх розкопаних
катакомб Салтівського та Дмитрівського могильників [1, с.158]. На
Краногірському - в 38% могил зі зброєю, як і на Сухогомільшанському
містилися сокири. Цей тип зброї знаходять в могилах жінок і навіть
дітей (Верхньосалтівський могильник, катакомба №8 (розкоп 1946 р.
[2, с.125], Підгірівський могильник, катакомба №7 [3, с.245]). Отже,
судячи з поховального інвентарю, можна говорити про те, що сокири
досить часто застосовували як зброю наступу і ближнього бою.
На Дмитрівському могильнику їх аж 72, на Сухогомільшанському
- 11, а на Красногірському - 13. Сокири знайдено і в надзвичайно
бідному на зброю Маяцькому могильнику. Проте, там їх лише 2
екземпляри. На могильниках сокири, як, власне й іншу зброю,
знаходять не лише в похованнях, але й у так званих тайничках,
котрі типологічно близькі до поминальних комплексів.
Застосування бойових сокир в ближньому бою було
відмінною ознакою східноєвропейських воїнів раннього
середньовіччя. Найбільшою популярністю вони користувались у
північнокавказьких аланів і у жителів лісостепового Подоння. У
східноєвропейських кочових похованнях кінця IV - початку VIII ст.
було знайдено лише одну сокиру - в так званому Перещепинському
скарбі. Але вже з кінця VIII ст. легкі бойові сокири-чекани входять в
набори воїнів-салтівців із Подоння і синхронних культур Середнього
Поволжя і Південного Уралу. Так як більшість екземплярів цього
типу зброї знайдено в похованнях аланів та їх безпосередніх сусідів,
то можна зробити припущення, що їх коріння варто шукати в
аланських старожитностях Північного Кавказу [5, с.75-76].
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покійного в потойбічний світ, чи то з убезпеченням нині живих від
можливого негативного впливу померлого родича. Так, штучно
деформованим є лезо у сокири з комплексу ІІІ на
Сухогомільшанському могильнику. В похованні 469 Нетайлівського
могильника сокира-чекан була вбита вертикально в дно могильної
ями, теж, вочевидь, з ритуальними цілями [9, л.102]. В катакомбі
№79 сокира була розміщена на порозі камери між двома плахами,
що закривали вхід до поховальної камери. Сокира лежала на боці
вістрям в бік дромосу.
Отже, бойові сокири у носіїв салтівської культури відрізнялись
великим розмаїттям форм. Це була зброя ближнього бою, доступна
не лише чоловікам, але й жінкам. Очевидно, що в поході це була
незамінна річ. Але при детальному розгляді форм різниця між
універсальними та бойовими сокирами простежується досить
читко. Найбільшою популярністю вони користувались у аланів,
проте і інші народи, що входили до складу Хазарського каганату
також користувались сокирами. Зрозуміло, що за такої популярності
сокири не могли не застосувати в поховальному обряді як в якості
перешкоди на шляху мерця до світу живих, так і в інших цілях.
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